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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ  
ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
 
Керівники сучасних процвітаючих компаній стверджують, що 
економічне зростання підприємств на 70—80 % обумовлено інте-
лектуальним потенціалом працівників. У суспільстві та економі-
ці, заснованій на знаннях, майбутніх випускників ВНЗ очікує не-
обхідність навчання протягом усього життя. Тому дуже важливо 
надати системного характеру самостійній роботі студентів, під-
вищити їх мотивацію до вивчення курсу. 
Згідно положення про організацію самостійної та індивідуа-
льно-консультативної роботи у КНЕУ, в карті самостійної роботи 
виокремлюють обов’язкові та вибіркові види робіт. Студенти 
можуть обрати різноманітні форми роботи: реферування літера-
тури чи окремих статей, вирішення розрахункових завдань, напи-
сання реферату (есе), збір додаткової інформації за заданою те-
матикою, складання кейсів, розгляд проблемних ситуацій, виступ 
на науковій студентській конференції тощо. 
Важливою складовою самостійної роботи є контроль, який є 
формою зворотного зв’язку і джерелом інформації для викладача 
щодо оволодіння студентами навчального матеріалу. Контроль 
повинен мати такі властивості, як об’єктивність, регулярність, 
своєчасність, зрозумілість для контрольованих. Контроль само-
стійної роботи дає змогу студентам критично оцінити свої здобут-
ки, стимулює їх до удосконалення знань і умінь. Викладачу під 
час контролю самостійної роботи слід визначити найбільш вдалі 
розробки студентів і на їх основі організувати розгляд кейсів, об-
говорення рефератів, проведення ділової гри. Це підвищує само-
оцінку студента і мотивує його для подальшої творчої діяльності. 
Дієвим гаслом має стати твердження, що освіта — це не спожи-
вання знань, а акумулювання їх для творчості. 
Розвиток мислення, як відомо, відбувається через загальні ро-
зумові дії та операції: аналіз, структурування, порівняння і уза-
гальнення, класифікація, доведення, конкретизація, формулю-
вання висновків. Науково-дослідна робота є однією з найбільш 
інтенсивних форм розвитку творчого мислення і важливим засо-
бом підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які вміють за-
стосовувати методологію наукового дослідження для розв’язання 
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складних комплексних задач. Апробацією науково-дослідної ро-
боти студентів є виступи на конференціях, доповіді на зборах на-
укових гуртків, оформлення повідомлень у вигляді тез і статей. 
Починатися науково-дослідна робота має з зацікавленості 
студента щодо самостійного вивчення запропонованих питань 
курсу. Викладачам слід ознайомити студентів з тематикою нау-
ково-дослідної роботи кафедри, визначити важливість питання, 
яке пропонується для самостійного опрацювання, вказати, яке мі-
сце займе таке дослідження в науковому доробку кафедри. 
Студентам, які активно займаються науковою роботою нада-
ються відповідні заохочення: додаткові бали при здійснення по-
точного контролю, рекомендації в аспірантуру тощо. 
Досвід показує, що останніми роками зростає зацікавленість 
студентів до участі в наукових конференціях та олімпіадах, які про-
водить кафедра менеджменту, причому студенти приймають актив-
ну участь у роботі конференції, задають питання, вступають в дис-
кусії. 
Здійснення наукових досліджень сприяє розширенню світо-
гляду студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності 
та розвитку творчих здібностей. Здобутки у студентській науко-
во-дослідній роботі можуть стати першим кроком для здійснення 
важливих наукових досліджень в галузі менеджменту, які будуть 
достойно оцінені суспільством. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ  
НАВЧАННЯ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Особливості організації самостійної роботи студентів заочної 
форми навчання викликані, в першу чергу, тими обставинами, що 
згідно навчального плану передбачено близько 75 % від усієї кіль-
кості годин викладання окремих дисциплін спрямувати на само-
стійне вивчення. В зв’язку з цим при розробці «Карти самостій-
ної роботи студента» необхідно виділити види обов’язкової та 
вибіркової самостійної роботи. 
Зважаючи на специфіку заочної форми навчання, до 
обов’язкових видів самостійної роботи необхідно віднести ви-
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